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Abstrak 
 
Tujuan penelitian Ialah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan konsumen pada PT AL Khalid Jaya Megah Tours & Travel periode Februari – 
April 2012. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara 2 variabel, diamana pada penelitian ini terdapat 2 variabel. Yaitu variabel 
Kualitas pelayanan dan variabel kepuasan konsumen. Metode pengumpulan data peneliti 
mengunakan populasi, dan dengan menggunakan teknik sampel, disini peneliti menggunakan 
Convenience Sampling. Pada instrument penelitian, peneliti  membagikan kuesioner kepada 
konsumen  untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.  
 
Hasil yang dicapai adalah peneliti mendapatkan data yang lengkap dari hasil kuesioner yang 
dibagikan kepada konsumen PT Al Khalid Jaya Megah Tours & Travel sebagai bahan untuk 
menentukan hubungan dan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada PT 
Al Khalid Jaya Megah Tours & Travel. 
 
Simpulan yang diambil adalah Terdapat hubungan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 
Konsumen  yang cukup kuat dan searah sebesar 0,518. Terdapat pengaruh antara Kualitas 
Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen sebesar  0,268 = 26,8 %. Artinya besar pengaruh 
variabel X terhadap Y adalah sebesar 26,8 % dan besar variabel lain yang mempengaruhi variabel 
Y adalah sebesar 73,2 %. Atau sisanya sebesar 73,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan 
variabel X dan Y. (catatan angka 73,2 % diperoleh dari 100 % - 24,2 %). 
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